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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E , 1—1958 
B O L E A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A imiiustración.—Intervención de Fon-
ios Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf 216100. 
SÁBADO, 6 DE AGOSTO DE 1966 
NUM. 176 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstito» 
Elíli DIPOIMIOH PilllSL K LUI 
A N U N C I O 
En cumpl imiento de lo que dispone 
el ar t ículo 312 de la Ley de R é g i m e n 
Local de 24 de jun io de 1955, se hace 
público que la Excma. D i p u t a c i ó n 
anunc ia rá concurso para la adquisi-
ción de c a r b ó n con destino a las nece-
sidades de las distintas dependencias 
de esta D i p u t a c i ó n . 
El pliego de condiciones y d e m á s 
documentac ión e s t á n de manifiesto en 
el Negociado- de Intereses Generales 
y Económicos de la Corporac ión , para 
que en el plazo de ocho d í a s , contados 
a partir del siguiente a l de la inser-
ción de este anuncio se puedan pre-
sentar reclamaciones. 
León, 1 de agosto de 1966.—El Pre-
sidente Acctal . , M a x i m i n o G o n z á l e z 
Morán. 3223 
* * * 
M i ó tadatorio de [QDlriUones del Estado 
Zona de Valencia de Don Juan 
Not i f icac ión de embargo de bienes 
inmuebles 
Ayuntamien to de A r d ó n 
Débitos: Contribución Rústica 
Años : 1963, 1964, 1965 y primer 
semestre del a ñ o 1966 
Don F é l i x S a l á n Gallego, Recauda-
dor de Contr ibuciones e Impuestos 
del Estado en la expresada Zona. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apre-
mio, individuales, q u é -se t r a m i t a n 
en esta R e c a u d a c i ó n , para hacer 
efectivos d é b i t o s a la Hacienda P ú -
blica por el concepto, p e r í o d o s y 
Ayuntamiento que encabeza e l pre-
sente anuncio, se ha dictado con fe-
cha 28 de junio del actual la siguiente: 
Providencia. — Est imando insuf i -
cientes los bienes embargados (o des-
conociéndose la existencia en esta 
Zona de otros bienes embargables) 
a los deudores objeto de este expe-
diente de apremio, se declara el em 
bargo de los inmuebles pertenecien 
tes a cada uno de los mismos que a 
c o n t i n u a c i ó n se describen: 
DESCRIPCION D E L A S FINCAS 
Deudor : D . Ra imundo Barrera 
Cueto 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 33, parce-
la 66, paraje San Bar tolo , cu l t ivo 
v iña , clase tercera, superficie 15,12 
á r e a s . L inde ros : Nor te , E m i l i a Gon-
zá lez M a r t í n e z y otros; Este, Isaac 
L ó p e z G o n z á l e z ; Sur, Hros. de AVe-
l ino M a r t í n e z Rey ; y Oeste, Grego-
r io Perrero Perrero. Riqueza impo-
nib le , 50,05 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 
1.001 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 33, parce-
la 71, paraje Las Maticas, cu l t ivo 
v iña , clase tercera, s u p e r í i c i e 22,69 
á r e a s . L inde ros : Nor te , Ju l i a G o n z á -
lez y otros; Este, A n t o n i o Bar r io 
Escapa; Sur, Leonardo Mateos G a r r i -
do ; y Oeste, C o n c e p c i ó n G a r c í a Mar -
t í n e z y otros. Riqueza imponib le , pe-
setas 75,10. C a p i t a l i z a c i ó n , 1.502,00 
pesetas. 
Deudor : D . Vicente C a ñ o Pe l l i t e ro 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 167, parce-
la 411, paraje Retorcido, cu l t ivo v i ñ a , 
clase tercera, superficie 34,29 á r e a s . 
L inderos : Norte , A m a d o r A lva rez A l -
var ez ; Este, A s u n c i ó n . A lva rez Cem-
branos; Sur, Ver i c io Llamas Alva rez 
y Oeste, J o a q u í n Diez Zayas y otros. 
Riqueza imponible , 113,50 pesetas. 
C a p i t a l i z a c i ó n , 2.270,00 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 167, parce-
la 637, paraje Santa Marina, cul t ivo 
v iña , clase 3.a, superficie 12,06 á r e a s . 
Linderos: N . , Rafael Prieto Mar t ínez ; 
Este, J u l i á n Alva rez Jabares y o t ros ; 
Sur, Emeter io Alvarez A l v a r e z ; y 
Oeste, Basil io Marcos G a r c í a . Rique-
za imponible , 39,92 pesetas. Capita-
l izac ión, 798,40 pesetas. 
Deudor : D . An ton io Cuhil las Rey 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 42, parce-
la 233, paraje Va l l e C e r r a c í n , c u l t i -
vo v iña , clase tercera, superficie 
13,95 á r e a s . L inderos : Nor te , J e s ú s 
M a r t í n e z B a r r i o ; Este, comunal de 
Fresne l l ino ; Sur, camino ; y Oeste, 
camino y J e s ú s M a r t í n e z Bar r io . R i -
queza imponib le , 46,17 pesetas. Ca-
p i t a l i z ac ión , 923,40 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 43, parce-
la 50, paraje Huertas Carraliza, cu l -
t i vo cereal secano, clase tercera, su-
perf icie 50,36 á r e a s . L inde ros : Nor-
te, Paul ino Alva rez A l v a r e z ; Este, 
camino ; Sur, Is idoro Rey Lorenza-
na ; y Oeste, Paul ino B a r r i o G o n z á -
lez y otro. Riqueza imponib le , 33,74 
pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 674,80 pese-
tas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 44, parce-
la 194, paraje Carbajal , cu l t ivo v iña , 
clase tercera, superficie 12,82 á r e a s . 
L inde ros : Nor te , Dionis ia Ba r r io Es-
capa ; Este, B r í g i d a A r e n a l ; Sur, I s i -
doro G o n z á l e z V a l l e j o ; y Oeste, co-
m u n a l de Fresnel l ino y otro. Rique-
za imponib le , 42,43 pesetas. Capita-
l izac ión , 848,60 pesetas. 
Deudor : D . Bienvenido E s t é b a n e z 
Vega 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 28, parce-
la 14, paraje Las Navas, cu l t ivo v iña , 
clase tercera, superficie 94,80 á r e a s . 
L inde ros : Norte , Evar is ta Va l l e A l -
varez; Este, Junta Vec ina l de A r -
d ó n ; Sur, A n t o l í n Lorenzana F i d a l -
go; y Oeste, camino. Riqueza impo-
nible , 313,79 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 
6.275,80 pesetas. 
Deudor : D . Pedro Fidalgo M a r t í n e z 
(o Gar r ido) 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 18, parce-
la 25, paraje camino Cembranos-
V i l o r i a , cu l t i vo v i ñ a , clase tercera, 
superficie 27,44 á r e a s . L inde ros : Nor-
te, camino ; Este, Ra imunda G o n z á -
lez G o n z á l e z ; Sur, Hros. de Marcelo 
G o n z á l e z P e l l i t e r o ; y Oeste, Esteban 
G a r c í a . Riqueza imponib le , 90,83 
pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 1.816,60 pese-
tas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 19, parce-
la 41, paraje Castillas, cu l t ivo v iña , 
clase tercera, superficie 23,52 á r e a s . 
L inde ros : Norte , A n t o n i o Bar r io Es-
capa; Este, M a t í a s G o n z á l e z M a r t í -
nez y o t ros ; Sur, camino ; y Oeste, 
Demet r io G o n z á l e z M a r t í n e z : Rique-
za imponible , 77,85 pesetas. Capi ta l i -
zac ión , 1.557 pesetas. 
Deudor : D . Moisés G o n z á l e z 
M a r t í n e z 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 49, parce-
la 245, paraje Las Pozas, cu l t ivo v i ñ a , 
clase tercera, superficie 18,63 á r e a s . 
L inderos : Norte , Vicencio Rey de la 
Fuen te ; Este, Gregoria S u t i l A l v a -
rez ; Sur, Salvador Rey M a r t í n e z ; y 
Oeste, Eulogio Colado G a r c í a . Rique-
za imponib le , 61,67 pesetas. Capi ta l i -
zac ión , 1.233,40 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 51, parce-
la 230, paraje O t o ñ a d a , cu l t ivo pra-
dera, clase pr imera , superficie 8,20 
á r e a s . L inderos : Norte , C i r í a co Rey 
Pel l i te ro y o t ro ; Este, A t i l a n o Gu -
t i é r r e z Cabrero; Sur, Leoncio de la 
Fuen te ; y Oeste, A r g i m i r a A lva rez 
Casado. Riqueza imponib le , 19,35 pe-
setas. C a p i t a l i z a c i ó n , 387,00 pesetas. 
Deudor : D o n Cipr iano M a r t í n e z 
Mateos 
Finca r ú s t i c a — P o l í g o n o 48, parce-
la 95, paraje Carbajadas, cu l t ivo v i ñ a , 
clase tercera, superficie 10,86 á r e a s . 
L inde ros : Norte , Olegario A lva rez 
M a r t í n e z y otro ; Este, A n g e l Cubi -
llas B a r r i o ; Sur, J o s é Ba r r io Esca-
pa ; y Oeste, Esteban Fidalgo L o -
renzana. Riqueza imponib le , 35,95 
pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 719 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 48, parce-
la 404, paraje Escóba l e s , cu l t i vo ce-
rea l secano, clase tercera, superficie 
44,25 á r e a s . L inderos : Nor te , A n g e l 
Cubil las B a r r i o ; Este, senda; Sur, 
Laude l ina M a r t í n e z Rey ; y Oeste, 
camino. Riqueza imponib le , 41,15 pe-
setas. C a p i t a l i z a c i ó n , '823 pesetas. 
. Deudor : D o ñ a Raimunda O r d á s 
O r d á s (mayor) 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 113, p a r 
cela 34, paraje Canal Horca, cu l t ivo 
v iña , clase tercera, superficie 21,63 
á r e a s . Linderos : Nor te , camino ; Este, 
Juan O r d á s O r d á s ; S ú r , camino ; y 
Oeste, Casimiro O r d á s O r d á s . R i q u e 
za imponib le , 71,59 pesetas. C a p i t a l i 
zación, 1.431,80 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 40, parce 
la 152, paraje Monte Bajo, cu l t ivo 
v iña , clase tercera, superficie 3,26 
á r e a s . L inderos : Nor te , Pascual de 
las Eras y o t ro ; Este, A v e l i n o Ba r r io 
B a r r i o ; Sur, t é r m i n o ; y Oeste, A l 
fredo Ba r r io G o n z á l e z . Riqueza i m 
ponible, 10,80 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 
216 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 49, parce 
la 552, paraje Pumarrada, cu l t ivo 
v iña , clase tercera, superficie 10,43 
á r e a s . L inderos : Nor te , camino; 
Este, M a r í a Cr is t ina F e r n á n d e z ; 
Sur, Sidonia Bar r io Cast i l lo; , y O^s-
te, C i r í aco Rey Pel l i tero . Riqueza i m -
ponible , 34,52 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 
1690,40 pesetas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 49, parce 
l a 477, paraje Ja r r i l lo , cu l t ivo cereal 
secano, clase tercera, superficie 15,26 
á r e a s . L inde ros : Nor te , Gregorio P é -
rez Cabreros; Este, sendero; Sur, 
H i p ó l i t o de la Fuente A l v a r e z ; y 
Oeste, Marga r i t a G o n z á l e z Escapa. 
Riqueza imponib le , 14,19 pesetas. Ca-
p i t a l i z ac ión , 283,80 pesetas. 
Deudor:- D o ñ a P u r i f i c a c i ó n Rey 
M a r t í n e z 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 2, parce-
l a 63, paraje camino de A n t i m i o de 
Abajo , cu l t ivo cereal secano, clase 
cuarta, superficie 22,60 á r e a s . L i n d e -
ros : Nor te , Beni to Hida lgo ' A l á i z ; 
Este, senda del B ie lgo ; Sur, L u c í -
n í a For re ro M o n t a ñ a ; y Oeste, ca-
mino . Riqueza imponib le , 18,08 pe-
setas. C a p i t a l i z a c i ó n , 361,60 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 4, parce-
la 103, paraje L a Raya, cu l t i vo ce-
rea l secano, clase tercera, superficie 
30,60 á r e a s . L inde ros : Norte , Neme-
sio M o n t a ñ a R e y ; Este, t é r m i n o ; 
Sur, Nemesio M o n t a ñ a Rey y otros; 
y Oeste, A n u n c i a c i ó n Rey Rey y 
otros. Riqueza imponib le , 28,46 pese-
tas. C a p i t a l i z a c i ó n , 569,20 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 13, parce-
la 503, paraje C a r r o - L e ó n , cu l t i vo 
v iña , clase tercera, superficie 34,09 
á r e a s . L inde ros : Nor te , Gregorio 
Forrero F o r r e r o ; E s t é , Eradio Gon-
zá lez B a r r i o ; Sur, Segundo C a b r é 
ros G a r r i d o ; y Oeste, Hel iodoro A l -
varez M a r t í n e z . Riqueza impon ib le 
112,84 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 2.256,8( 
pesetas. 
Finca r ú s t i c a — P o l í g o n o 17, parce-
la 274, paraje Tras la Iglesia, c u l t i -
vo v i ñ a , clase tercera, superficie 6,29 
á r e a s . L inde ros : N o r t e , Susana 
Borraz G o n z á l e z ; Este, casas; Sur, 
Susana Borraz G o n z á l e z ; y Oeste 
Wenceslao Ba r r io Rey y otro. Rique-
za imponib le , 20,82 pesetas. Capita-
l izac ión , 416,40 pesetas. 
- F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 33, parce 
la 379, paraje L a V i m b r e , cu l t ivo 
v iña , clase tercera, superficie 4,71 
á r e a s . L inde ros : Nor te , V i c t o r i n o 
Borraz G a r c í a ; Este, camino ; Sur 
Isaac L ó p e z G o n z á l e z ; y Oeste, Ja» 
cinta Gar r ido Fidalgo. Riqueza im-
ponible, 15,59 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 
311,80 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 35, parce 
la 18, paraje camino de Brael , c u l t i -
vo v iña , clase tercera, superficie 
14,14 á r e a s . L inde ros : Nor te , Jacin-
to M a t í a s Gar r ido y otros; Este, ca-
mino ; Sur, Pr isci lo G o n z á l e z V i l l a -
f a ñ e ; y Oeste, M a r t i n a de la Fuen-
te G a r c í a . Riqueza imponib le , 46,8( 
pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 936 pesetas 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 46, parce-
la 85, paraje E l Coro, cu l t i vo cereal 
secano, clase tercera, superficie 51,97 
á r e a s . L inde ros : Nor te , Emeter ia 
G a r c í a G a r r i d o ; Este, senda; Sur 
Adol fo F i e r ro Pel l i te ro y otros; y 
Oeste, Fel ipe Borraz G a r c í a . Rique-
za imponible , 48,33 pesetas. Capi ta 
l izac ión, 966,60 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 46, parce-
la 85 b), paraje E l Coro, cu l t i vo v i ñ a 
clase tercera, superficie 15,51 á r e a s . 
L inde ros : Nor te , los mismos que la 
anterior , por fo rmar con ellos una 
sola f inca. Riqueza imponib le , 51,34 
pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 1.026,80 pe-
setas. 
Deudor : D o ñ a L u z d i v i n a S u t i l 
A lva rez 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 54, parce-
la 451, p a r á j e San Marcos, cultivo 
v i ñ a , clase tercera, superficie 29,97 
á r e a s . L inde ros : Nor te , Manue la Pé-
rez A l v a r e z ; Este, camino ; Sur, 
A d r i á n Escapa M a r t í n e z ; y Oeste, 
Generoso Rey de la Fuente y otr . 
Riqueza imponib le , 99,20 pesetas. Ca-
p i t a l i z a c i ó n , 1.984,00 pesetas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 56-57, par-
cela 466, paraje senda Pomar, cult i-
vo v iña , clase tercera, superficie 41,13 
á r e a s . L inde ros : Nor te , Nicasia Su-
t i l A l v a r e z ; Este, car re tera ; Sur, 
Balb ino M a r t í n e z Barreales; y Oes-
te, Juan O r d á s O r d á s y otro. Rique-
za imponib le , 136,76 pesetas. Capita-
l izac ión , 2.735,20 pesetas; 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 64, parce-
la 87, paraje E l Cuerno, cu l t ivo viña, 
clase tercera, superficie 20,21 áreas . 
L inde ros : Nor te , Lau ren t ino Apar i -
cio P e l l i t e r o ; Este, camino ; Sur, Ma-
t í a s de la Fuente G a r c í a ; y Oeste, 
Maudes Casti l lo Alvarez . Riqueza im-
ponible , 66,89 pesetas. Capi ta l izac ión , 
1.337,80 pesetas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 71, parce-
la 50, paraje Suertes Reguera, cul-
t i v o v i ñ a , clase tercera, superficie 
26,73 á r e a s . L inde ros : Nor te , comu-
n a l de A r d ó n ; Este, el m i s m o ; Sur, 
camino ; y Oeste, C i r í a co Rey Pelli-
tero. Riqueza imponib le , 99,43 pese-
tas. C a p i t a l i z a c i ó n , 1.988,60^ pesetas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 79, parce-
la 35, paraje Los Arenales, cultivo 
v iña , clase tercera, superficie 22,38 
á r e a s . L inde ros : Nor te , F r o i l á n Gar-
cía C a ñ o ; Este, bar ranco; Sur, Per-
petuo Cast i l lo A p a r i c i o ; y Oeste, ca-
mino . Riqueza imponib le , 74,08 pese-
tas. C a p i t a l i z a c i ó n , 1.481,60 pesetas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 78, parce-
la' 8, paraje senda Lagares, cultivo 
v i ñ a , clase tercera, superficie" 25,85 
á r e a s . L inde ros : Nor te , carretera; 
Este, E r u n d i n a Alva rez Cas t i l lo ; Sur, 
E m i l i a Cast i l lo A lva rez y otros; y 
Oeste, F lorencia Pe l l i t e ro Alvarez. 
Riqueza imponib le , 85,56 pesetas. Ca-
p i t a l i z ac ión , 1.711,20 pesetas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 119, parce-
la 263, paraje V a l l e Hondo, cultivo 
v i ñ a , clase tercera, superficie 34,63•, 
á r e a s . L inde ros : Nor te , A v e l i n o A l -
varez Escapa; Este, Luc iano Blanco 
Casti l lo y otros; Sur, L u z d i v i n a Su-
t i l A l v a r e z ; y Oeste, A g u s t í n Or-
d á s R o d r í g u e z . Riqueza imponible, 
114,63 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , pese-
tas 2.292,60. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 119, par-
cela 311, paraje V a l l e Hondo, cult i-
vo v iña , clase tercera, superficie 
23,56 á r e a s . L inde ros : Norte , Luzdi-
v i n a S u t i l A l v a r e z ; Este, Faustino 
P é r e z Cas t i l lo ; Sur, c amino ; y Oes-
te, Aracel i Casado M a r t í n e z . Rique-
za imponible, 77,98 pesetas. Capita-
lización, 1.559,60 pesetas. 
Notif íquese esta providencia a los 
interesados, conforme al a r t í cu lo 84 
del Estatuto de R e c a u d a c i ó n , l íb rese 
según previene el a r t í cu lo 95, el opor-
tuno mandamiento al Sr. Registra-
dor de la Propiedad del partido, para 
la ano tac ión preventiva del embargo a 
favor de la Hacienda P ú b l i c a , y r e m í -
tase este expediente a l a Teso re r í a de 
Hacienda, en cumpl imien to y a los 
efectos del a r t í cu lo 103. 
Y como de las actuaciones de estos 
expedientes, resulta de domic i l io igno-
rado los deudores comprendidos en los 
mismos, por medio del presente anun-
cio se les notifica la anterior Providen-
cia de embargo de bienes inmuebles 
con la advertencia de que, de no ha-
llarse conforme con ella, p o d r á n recu-
rrir en repos ic ión en el plazo de ocho 
días háb i l e s , del siguiente a la pub l i -
cación del anuncio, ante el propio Re-
caudador proveyente, o reclamar en 
el de quince d í a s , t a m b i é n h á b i l e s , 
ante el Sr. Tesorero de Hacienda, con-
forme a los a r t í cu los 222 y 224 del Es-
tatuto, y se les requiere de conformi-
dad con los n ú m e r o s 5 y 8 del art. 84 
del citado Estatuto para que compa-
rezcan en el expediente o designen 
personas interesadas que les represen-
ten a efectos de hacerse cargo de cual-
quier not i f icación, y para que en cum-
plimiento a lo dispuesto en el a r t í cu lo 
102 dentro del plazo de quince d í a s 
siguientes a la p u b l i c a c i ó n de \o* 
anuncios, presente y entreguen en la 
Oficina Recaudatoria los t í tu los de 
propiedad de los bienes embargados, 
bajo apercibimiento de suplirlos a su 
costa; con la advertencia de que trans-
curridos los plazos mencionados sin 
haber comparecido en el expediente 
a cumplimentar cuanto se les notifica, 
serán declarados en r e b e l d í a , confor-
me determina el a r t í cu lo 127, pues as í 
está acordado en el expediente respec-
tivo, por providencia de fecha 2 de 
julio del actual. 
Ardón , a 4 de ju l io de 19fi«.—El Re-
caudador. Fé l ix S a l á n . — V . 0 B.0: El 
Jefe del Servicio, A . V i l l á n . 2974 
Not i f icac ión de embargo de bienes 
inmuebles 
Ayuntamiento de Vgldeuimbre 
Débitos: Contribución Rústica 
Años : 1963, 1964 1965 y primer 
semestre de 1966 
Don F é l i x S a l á n Gallego, Recauda-
dor de Contr ibuciones e Impues-
tos del Estado en la Zona expre-
sada. 
Hago saber : Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apre-
mio, individuales , que se t r a m i t a n en 
esta R e c a u d a c i ó n , para hacer efecti-
vos déb i tos a la Hacienda P ú b l i c a , 
por el concepto, p e r í o d o s y A y u n t a -
miento que encabeza el presente 
anuncio, se ha dictado con fecha 2 
de j u l i o ^ d e l actual la s iguiente: 
Providencia . — Est imando insuf i -
cientes, los bienes embargados (o des-
c o n o c i é n d o s e - la existencia en esta 
Zona de otros bienes embargables) a 
los deudores objeto de este expedien-
te de apremio, se declara el embargo 
de los inmuebles pertenecientes a 
cada uno de los mismos, que a con-
t i n u a c i ó n se describen: 
D E S C R I P C I O N D E L A S F I N C A S 
Deudor : D . Luciano Alonso Barrera 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 31, parce-
la 45, paraje A l Baez, cu l t i vo v i ñ a , 
clase tercera, superficie -31,13 á r e a s . 
L inde ros : Nor te , U lp iana G a r c í a Me-
r ino ; Este, S i m ó n Cembranos y o t ro ; 
Sur, A n t o n i o Francisco Casado y 
o t r o ; y Oeste, Laureano F e r n á n d e z 
Pel l i te ro . Riqueza imponib le , 103,04 
pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 2.060,80 pese-
tas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 37, parce-
la 623, paraje Sotero, cu l t i vo v i ñ a , 
clase tercera, superficie 28,09 á r e a s . 
L inde ros : Nor te , Santos Chamorro 
V i d a l y otros; Este, Arse l ino Gar-
cía Rey ; Sur, Domin ica Pr ie to Rey 
y o t r o ; y Oeste, Gerardo Casado Ca-
sado. Riqueza imponib le , 92,94 pese-
tas. C a p i t a l i z a c i ó n , 1.858,80 pesetas. 
Deudor : D . E m i l i o Casado Alva rez 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 47, parce-
la 600, paraje Pateras, cu l t i vo v i ñ a , 
clase p r imera , superficie 10,36 á r e a s . 
L inde ros : Nor te , C á s t u l o Cantarme 
M o d i n o ; Este, Claudia M a r t í n e z 
A r e n a l ; Sur, Nicanor Cubil las Casa-
do y o t r o ; y Oeste, camino. Rique-
za imponib le , 55,22 pesetas. Capita-
l izac ión , 1.104,40 pesetas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 57, parce-
la 108, paraje Laguna Espino, cu l t ivo 
cereal secano, clase tercera, superfi-
cie 32,51 á r e a s . L inde ros : Nor te , Ce-
lestino Borraz M a l a e ó n ; Este, sen-
da ; Sur, E m i l i a n o F e r n á n d e z Cem-
branos; y Oeste, F lorencio Casado 
Casado y otro. Riqueza imponib le , 
30,24 pesetas. -Cap i t a l i zac ión , 604,80 
pesetas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 58, parce-
la 632, paraje Quintanas, cu l t ivo 
v i ñ a , clase tercera, superficie 8,88 
á r e a s . L inde ros : Nor te , Consuelo Pe-
l l i t e r o G o n z á l e z ; Este, Claudio Cha-
m o r r o ; Sur, desconocido, parcela 630 
y Oeste, V i c t o r i n a A lva rez M a l a g ó n . 
Riqueza imponib le , 29,39 pesetas. Ca-
p i t a l i z ac ión , 587,80 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 58, parce-
la 726, paraje Reteles, cu l t ivo v i ñ a , 
clase tercera, superficie 6,88 á r e a s . 
L inde ros : Norte , A u r e l i o A lva rez A l -
varez; Este, M a r í a Casado A l v a r e z ; 
Sur, A n g e l Cembranos Jabares; y 
Oeste, Eusebio M a r t í n e z G o n z á l e z . 
Riqueza imponib le , 22,81 pesetas. Ca-
p i t a l i zac ión , 456,20 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 58, parce-
la 748, paraje Reteles, cu l t i vo v i ñ a , 
clase tercera, superficie 7,24 á r e a s . 
L inderos : Nor te , C á s t u l o C a n t a r í n o 
M o d i n o ; E s t é , V i r g i n i o Rebol lo ; Sur, 
camino; y Oeste, Fel ic iano Cueto 
Francisco. Riqueza imponib le , 23,96 
pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 479,20 pese-
tas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 60, parce-
la 79, paraje E l J a r d í n , cu l t i vo v i ñ a , 
clase tercera, superficie 7,23 á r e a s . 
L inderos : Nor te , Is idoro Casado A l -
varez; Este, Modesto A lva rez A r e -
n a l ; Sur, camino; y Oeste, cami-
no. Riqueza imponible , 29,78 pesetas. 
C a p i t a l i z a c i ó n , 595,60 pesetas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 60, parce-
la 92, paraje C a n a l i z o - V i l l a f a ñ e , cu l -
t i v o v i ñ a , clase tercera, superficie 
9,03 á r e a s . L inde ros : Nor te , c amino ; 
Este, Atanasio M a l a g ó n A l v a r e z ; 
Sur, Iglesia de Morones ; y Oeste, 
Atanasio M a l a g ó n Alvarez . Riqueza 
imponib le , 29,89 pesetas. Capital iza-
ción, 597,80 pesetas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 60, parce-
la 462, paraje E l Te jón , cu l t i vo ce-
rea l secano, clase tercera, superficie 
9,62 á r e a s . L inde ros : Nor te , J o s é Cu-
bi l las Casado; Este, Bonifacio M i -
ñ a m b r e s A lonso ; Sur, canales; y 
Oeste, F e r m i n a Casado. Riqueza i m -
ponible, 17,60 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 
352,00 pesetas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 60, parce-
la 512, paraje canal V i l l a f a ñ e , c u l t i -
vo cereal secano, clase tercera, su-
perf ic ie 21,74 á r e a s . L inde ros : Nor-
te, A m a b l e Alonso Alonso ; Este, 
I n é s A lva rez N a v a ; Sur, M a g í n A l -
varez B lanco ; y Oeste, Lucir jda M o -
r á n . Riqueza imponib le , 20,22 pese-
tas. Cap i t l i z ac ión , 404,40 pesetas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 64, parce-
la 3, paraje Travesona, cu l t ivo ce-
real secano, clase tercera, superficie 
25,73 á r e a s . L inde ros : Nor te , J o s é 
F e r n á n d e z A p a r i c i o ; Este, Traveso-
n a ; Sur, V i c t o r i n a A lva rez M a l a g ó n ; 
y Oeste, E m i l i a Casado Alvarez . R i -
queza imponib le , 23,93 pesetas. Ca-
p i t a l i z ac ión , 478,60 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 64, parce-
la 17, paraje Bovicosa, cu l t i vo cereal 
secano, clase segunda, superficie 
15,30 á r e a s . L inde ros : Nor te , J o s é 
F e r n á n d e z A p a r i c i o ; Este, E m i l i a 
Casado ' A l v a r e z ; Sur, P a n t a l e ó n 
Cembranos A l v a r e z ; y Oeste, Cele-
donio A l v a r e z Jabares. Riqueza i m -
ponible , 28,00 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 
560,00 pesetas. 
Deudor : D o n A n t o n i o Castellanos 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 4, parce-
la 5, paraje Requejo, cu l t i vo cereal 
r e g a d í o , clase segunda, superficie 
40,08 á r e a s . L inde ros : Norte , A m a -
dor Blanco G o n z á l e z ; Este, t é r m i n o 
de Me iza r a ; Sur, R a m ó n Alegre y 
o t r o ; y Oeste, camino. Riqueza i m -
ponible , 202,40 pesetas. Capital iza-
ción, 4.048,00 pesetas. 
Deudor : í í r o s . D . G e r m á n Castellanos 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o í , parce-
la 20, paraje E l Rozo, cu l t ivo v i ñ a , 
clase quinta , superficie 31,35 á r e a s . 
L inderos : Norte , Segundo O r d á s Ga-
v i lanes ; Este, A q u i l i n o G a r c í a Gar-
cía ; Sur, Jacinto G o n z á l e z F e r n á n -
dez ; y Oeste, carretera de L e ó n a 
L a B a ñ e z a . Riqueza imponib le , 66,17 
pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 1.323,40 pese-
tas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 2, parce-
la 72, paraje Ar ro tos del Monte , c u l ; 
t i v o cereal, clase cuarta, superficie 
54,45 á r e a s . L inderos : Norte , Beni ta 
Alegre G a r c í a ; Este, camino ; Sur, 
Eduardo G o n z á l e z Pe l l i t e ro ; y Oes-
te, Constantino G o n z á l e z Santos. R i -
queza imponible , 43,56 pesetas. Ca-
p i t a l i zac ión , 871,20 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 6, parce-
la 366, paraje Mendoza, cu l t ivo ce-
real secano, clase tercera, superficie 
35,16 á r e a s . L inde ros : Nor te , J e s ú s 
Pel l i te ro F e r n á n d e z ; Este, Basilisa 
Pel l i te ro G o n z á l e z ; Sur, A n g e l Pe-
1] Itero y o t r o ; y Oeste, M a r t í n Pe-
l l i t e ro Cabero. Riqueza imponib le , 
32,70 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 654,00 
pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 13, parce-
la 330, paraje V i ñ a l e s , cu l t i vo v i ñ a , 
clase segunda, superficie 13,32 á r e a s . 
L inderos : Norte , M e l q u í a d e s G o n z á -
lez y otros; Este, desconocido, par-
cela 331; Sur, camino ; y Oeste, Ra i -
mundo Gavilanes G a r c í a y otros. R i -
queza imponible , ,54,88 pesetas. Capi-
t a l i zac ión , 1.097,60 pesetas. 
Deudor : D o n G e r m á n Castellanos 
G a r c í a 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 5, parce-
la 211, paraje E l Coso, cu l t i vo v i ñ a , 
clase tercera, superficie 17,12 á r e a s . 
L inderos : Nor te , Mateo G a r c í a Or-
dás hermanos y o t r o ; Este, J o s é Pe-
l l i t e ro S a n m i l l á n y otros; Sur, M a -
r í a Ange la G a r c í a B e n é i t e z ; y Oes-
te, A n t o l í n Fidalgo S á n c h e z . ' Rique-
za imponible , 56,67 pesetas. Capita-
l izac ión, 1.133,40 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 5, parce-
la 273, paraje E l Coso, cu l t ivo cereal 
r e g a d í o , clase segunda, superficie 
47,50 á r e a s . L inderos : Nor te , J o s é 
Pel l i te ro S a n m i l l á n y otros; Este, 
Ra imundo Gavilanes G a r c í a y o t r o ; 
Sur, carretera y Agapi to Cabero Pe-
l l i t e ro ; y • Oeste, camino y M a n u e l 
G a r c í a . Riqueza imponible , 239,88 pe-
setas. C a p i t a l i z a c i ó n , 4.797,60 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 9, parce-
la 223, paraje camino Mata , cu l t ivo 
v iña , clase tercera, superficie 35,51 
á r e a s . L inderos : Nor te , -Norberto 
M a r t í n e z Pe l l i t e ro ; Este, A n g e l Pe-
l l i t e r o Alva rez y otros; Sur, M i g u e l 
Blanco F e r n á n d e z y otros; y Oeste, 
R a m ó n Alegre G a r c í a . Riqueza i m -
ponible, 117,54 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 
2.350,80 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 17, parce-
la 259, paraje L l á g a n o , cu l t ivo v i ñ a , 
clase tercera, superficie 29,89 á r e a s . 
L inde ros : Norte , camino ; E s t e , 
Constantino C o n z á l e z Santos y otro; ' 
Sur, Hros. de N i c o l á s G o n z á l e z y 
otros; y Oeste, I s idro M a r t í n e z M a r -
t í n e z y otros. Riqueza imponib le , 
98,94 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 1.978,80 
pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 17, parce-
la 635, paraje L l á g a n o s , cu l t i vo v i ñ a , 
clase tercera, superficie 29,88 á r e a s . 
L inderos : Nor te , Florencio M a r t í n e z 
F e r n á n d e z ; Este, Demet r io Pel l i te ro 
S a n m i l l á n ; Sur, G e r m á n Castellanos 
G a r c í a ; y Oeste, Francisco Alva rez 
Pel l i tero . Riqueza imponib le , 98,90 
pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 1.978,00 pese-
tas. 
Deudor : D o n M i g u e l F e r n á n d e z 
Alonso 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 43, parce-
la 3, paraje Traviesa, cu l t i vo cereal 
secano, clase cuarta, superficie 70,89 
á r e a s . L inde ros : Norte , camino ; 
Este, camino ; Sur, Fel ic iano Cueto 
Francisco; y Oeste, camino. Rique-
za imponib le , 56,71 pesetas. Capita-
l izac ión, 1.134,20 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 44, parce-
la 335, paraje Reguero, cu l t ivo cereal 
secano, clase tercera, superficie 58,14 
á r e a s . L inde ros : Nor te , camino ; 
Este, Santos Chamorro V i d a l y ot ros; 
Sur, Ra imundo S u t i l C a l d e r ó n y 
ot ros; y Oeste, Anastasio M i g u é l e z 
F e r n á n d e z y otro. Riqueza i m p o n i -
ble, 54,07 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , pe-
setas 1.081,40. 
Deudor : D o n Celerino (o Cefcrino) 
Perrero M a l a g ó n 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 64, parce-
la 430, paraje T o r a l Abajo , cu l t ivo 
cereal secano, clase tercera, superf i-
cie 31,29 á r e a s . L inde ros : Nor te , M o -
desto Alva rez A r e n a l ; Este, Regina 
Alva rez C a l d e r ó n y otros; Sur, Gas-
par O r d á s M a l a g ó n y otros; y Oes-
te, Marcel iano O r d á s Casado. Rique-
za imponib le , 29,10 pesetas. Capita-
l izac ión, 582,00 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 65, parce-
la 282, paraje Cercados, cu l t ivo v i ñ a , 
clase • segunda, superficie 5,49 á r e a s . 
L inderos : Norte , Isacio Jabares Cal-
d e r ó n ; Este, camino ; Sur, Dionis io 
Jabares A l v a r e z ; y Oeste, F ide la 
Forrero. Riqueza imponib le , 22,62 pe-
setas. C a p i t a l i z a c i ó n , 452,40 pesetas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 65, parce-
la 506, paraje camino Mi l l ín , c u l t i -
vo cereal secano, clase tercera, su-
oerficie 21,24 á r e a s . L inde ros : Nor -
te, H i p ó l i t o Jabares C a l d e r ó n ; Este, 
Lu i s F e r n á n d e z G o n z á l e z ; Sur, Fe-
l ipe Casado Casado; y Oeste, Fer-
m í n Casado Alvarez . Riqueza impo-
nible , 19,76 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 
395,20 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . ^ - P o l í g o n o 60, parce-
la 204, paraje E l J a r d í n , cul t ivo, ce-
rea l secano, clase segunda, superfi-
cie 7,23 á r e a s . L inde ros : Nor te , José 
Chimeno N i ñ e z y o t r o ; Este, Ador i -
co A lva rez A lonso ; Sur, Perfecto 
Casado Jabares; y Oeste, Avelino 
M i g u é l e z . Riqueza imponib le , 13,23 
pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 264,60 pese-
tas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 60, parce-
la 252, paraje camino Bueyes, cult i -
vo cereal secano, clase tercera, su-
perficie^ 17,77 á r e a s . L inde ros : Nor-
te, Ensebio M a r t í n e z G o n z á l e z ; Este, 
Canales; Sur, Josefa Carbajo; y 
Oeste, J o s é A lva rez R o d r í g u e z . Ri-
queza imponib le , 16,52 pesetas. Capi-
tal izacidn, 330,40 pesetas. 
Deudor : D o n Doroteo Lud ' eña Rey 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 49, parce-
la 17, paraje camino V a l l e jo , cult ivo 
v i ñ a , clase tercera, superficie 31,71 
á r e a s . L inde ros : Nor te , A l i c i a Are-
n a l G a r c í a ; Este, Eduardo Garc ía 
Alvarez* Sur, Eu t iqu iano Alva rez ; 
y Oeste, Severina G a r c í a González . 
Riqueza imponib le , 104,96 pesetas. 
C a p i t a l i z a c i ó n , 2.099,20 pesetas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 58, parce-
la 91, paraje V i l l a r í n , cu l t ivo viña, 
clase tercera, superficie 20,73 áreas . 
L inde ros : Nor te , Eustaquio Jabares; 
Este, Eu la l i a G a r c í a Marcos y otros; 
Sur, senda; y Oeste, Secundino Mo-
r á n G a r c í a y otros. Riqueza imponi-
ble, 68,62 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , pe-
setas 1.372,40. 
Deudor : D o n Urbano Pel l i te ro 
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 58, parce-
la 4,00, paraje Canal Iglesia, cult ivo 
v i ñ a , clase tercera, superficie 8,88 
á r e a s . L inde ros : Nor te , Cana l ; Este, 
D o m i t i l o F o r r e r o ; Sur, Dionis io Ja-
bares A l v a r e z ; y Oeste, Policarpo 
Alva rez Jabares. Riqueza imponible, 
36,59 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 731,80 
pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 58, parce-
la 995, paraje S. A r a g ó n , cu l t i vo viña, 
clase tercera, superficie 12,75 áreas . 
L inde ros : Norte , Gerardo Casado 
M a r t í n e z y o t r o ; Este, A q u i l i n o Ca-
sado y o t r o ; Sur, Francisco F e r n á n -
dez A l v a r e z ; y Oeste, A n t o n i o Se-
gurado Ar ias . Riqueza imponible, 
42,11 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 842,20 
pesetas. 
Deudor : D o n L u p i c i n i o (o Lucinio) 
Pe l l i t e ro G o n z á l e z 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 14, parce-
la 500, paraje Carrelaguna, cul t ivo 
v i ñ a , clase segunda, superficie 11,47 
á r e a s . L inde ros : Nor te , Romualda 
Pel l i te ro S u t i l ; Este, Pedro Pelli tero 
S a n m i l l á n y otros; Sur, P e r p e t ú a 
Francisco Alonso y o t ro ; y Oeste, 
J u l i á n G o n z á l e z Pel l i te ro . Riqueza 
imponible , 47,26 pesetas. Capitaliza-
ción, 945,20 pesetas. 
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 15, parce-
la 46, paraje Los Arro tos , cult ivo 
v i ñ a , clase quin ta , superficie 21,17 
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áreas. L indero^ : Nor te , V í c t o r Be-
néitez G a r c í a y o t ros ; Este, M i g u e l 
Blanco F e r n á n d e z ; Sur, Fel ipe A l o n -
so S a n m i l l á n ; y Oeste, Josefa A l v a -
rez F e r n á n d e z . Riqueza imponib le , 
44,67 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 893,40 
pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 21, parce-
la 650, paraje Canal Lugares, c u l t i -
vo viña, clase segunda, superficie 
10,21 á reas . L inde ros : Nor te , Petro-
nila Pell i tero de las Eras ; Este, Pa-
blo Pell i tero Pe l l i t e ro y otros; Sur, 
Severina G a r c í a G o n z á l e z ; y Oeste, 
Saturnino Pel l i te ro S u t i l . Riqueza 
imponible, 42,07 pesetas. Capital iza-
ción, 841,40 pesetas. 
Deudor: D o n Dionis io Rey 
M i g u é l e z 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 41, parce-
la 500, paraje E l Conceji l , cu l t i vo 
viña, clase tercera, superficie 8,88 
áreas. L inderos : Nor te , A l b e r t o M a -
teos G a r c í a ; Este, A q u i l i n a M a r t í -
nez Pe l l i t e ro ; Sur, camino ; y Oes-
te, Felipe Nava Apar i c io . Riqueza 
imponible, 29,39 pesetas. Capital iza-
ción, 587,80 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 50, parce-
la 117, paraje Los Lobos, cu l t i vo 
viña, clase tercera, superficie 8,20 
áreas. L inderos : Nor te , J o a q u í n M o -
rán G o n z á l e z ; Este, A g u s t í n M a r t í -
nez A l v a r e z ; Sur, Ju l i a Pe l l i t e ro 
Alonso y otros; y Oeste, M i g u e l A l -
varez Alonso. Riqueza imponib le , pe-
setas 27,14. C a p i t a l i z a c i ó n , 542,80 pe-
setas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 51, parce-
la 93, paraje E l P e r ó n , cu l t ivo v i ñ a , 
clase tercera, superficie 7,18 á r e a s . 
Linderos: Nor te , Gregorio P é r e z 
Alonso; Este, E j i d o ; Sur, E j i d o ; y 
Oeste, Ade l ina M a r t í n e z Alvarez . R i -
queza imponible , 23,76 pesetas. Capi-
talización, 475,20 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 51, parce-
la 100, paraje E l P e r ó n , cu l t i vo v i ñ a , 
clase tercera, superficie 7,89 á r e a s . 
Linderos: Norte , Octavio V i l l a f a ñ e 
Arenal ; Este, E j i d o ; Sur, Octavio 
Villafañe A r e n a l ; y Oeste, el mis-
mo. Riqueza imponib le , 26,12 pesetas. 
Capi ta l ización, 522,40 pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 61', parce-
la 86, paraje Huergas, cu l t ivo v i ñ a , 
clase tercera, superficie 10,53 á r e a s . 
Linderos: Norte , P. Hue rga ; Este, 
Domitilo M a r t í n e z P e l l i t e r o ; Sur, el 
mismo; y Oeste, Fel ipe Nava Apa -
ricio. Riqueza imponib le , 34,86 pese 
tas. Cap i t a l i zac ión , 697,20 pesetas. 
Deudor: Don. Desiderio S a n m i l l á n 
Pe l l i t e ro 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 14, parce 
la 241, paraje Carrelagua, cu l t i vo 
v i ñ a , clase segunda, superficie 11,43 
á r e a s . L inde ros : Norte , Eulogio Mar -
t í n e z Pe l l i t e ro ; Este, Eduardo Gon-
zá lez Pe l l i t e ro ; Sur, Nicanor V i d a l 
Pel l i te ro y otros; y Oeste, M a r í a Pe-
l l i t e ro Blanco. Riqueza imponible , 
47,09 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 941,80 
pesetas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 14, parce-
la 360, paraje Traveseras, cu l t i vo 
v iña , clase tercera, superficie 15,62 
á r e a s . L inde ros : Nor t e , J u l i á n Apa-
r ic io S u á r e z y otros; Este, Francis-
co Alegre G a r c í a y otros; Sur, Rai -
mundo Gavilanes G a r c í a ; y Oeste, 
Pablo N i s t a l Pel l i te ro . Riqueza i m -
ponible, 51,71 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 
1.034,20 pesetas. 
N o t i f í q u e s e esta providencia a 
los interesados conforme a l art , 84 
del Estatuto de R e c a u d a c i ó n ; l í b r e -
se s e g ú n previene el a r t í c u l o 95 el 
oportuno mandamiento a l s e ñ o r Re-
gistrador de la Propiedad del Par t i -
do, para la a n o t a c i ó n p reven t iva del 
embargo a favor de la Hacienda P ú -
blica, y r e m í t a s e este expediente a 
l a T e s o r e r í a de Hacienda, en cum-
p l i m i e n t o y a los efectos del a r t í c u -
lo 103. 
Y como de las actuaciones de estos 
expedientes resul tan de domic i l io ig-
norado los deudores comprendidos en 
los mismos, por medio del presente 
anuncio se les not i f ica la anter ior 
providencia de embargo de bienes 
inmuebles, con la advertencia de 
que, de no hallarse conformes con 
ella, p o d r á n r e c u r r i r en r epos i c ión 
en el plazo de ocho d í a s h á b i l e s , del 
siguiente a la p u b l i c a c i ó n del anun 
ció, ante el propio Recaudador pro-
veyente, o reclamar, en e í de q u i n -
ce d í a s , t a m b i é n h á b i l e s , ante el se-
ño r Tesorero de Hacienda, conforme 
a los a r t í c u l o s 222 y 224 del Estatu 
to ; y se les requiere, de conformi-
dad con los n ú m e r o s 5 y 8 del a r 
tí culo 84 d e l ' citado Estatuto para 
que comparezcan en el expediente 
o designen persona autorizada que 
les represente a efectos de hacerse 
cargo de cualquier no t i f i cac ión , y 
para que, en cumpl imien to a lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 102, dentro del 
plazo de quince d í a s siguientes a la 
pub l i cac ión de los anuncios, presen-
ten y entreguen en la Ofic ina Recau-
datoria los t í t u l o s de propiedad de 
los bienes embargados, bajo aperci-
bimiento de suplirlos a su costa; con 
la advertencia de que, t ranscurr idos 
los plazos mencionados sin haber 
comparecido en el expediente a cum-
p l imen ta r cuanto se les not i f ica , 
s e r á n declarados en r e b e l d í a , confor-
me determina el a r t í c u l o 127, pues 
así e s t á acordado en el expediente 
respectivo por providencia de fecha 
7 de ju l io del actual. 
Va ldev imbre , 9 de j u l i o de 1966/— 
E l Recaudador, F é l i x S a l á n Gal le-
go.—Visto Bueno: E l Jefe del Serv i -
cio, A . V i l l án . 3.056 
E i m i í i DE M m DE ni mn DEL DDERO 
C o n c e s i ó n de aguas p ú b l i c a s 
H a b i é n d o s e formulado la p e t i c i ó n 
que se r e s e ñ a en la siguiente 
Y N O T A 
Nombre del peticionario: D . Enrique 
G ó m e z A r g ü e l l o D íaz Canseco, calle 
G e n e r a l í s i m o , n ú m . 6, L e ó n . 
Clase de aprovechamiento: Riegos. 
Cantidad de agua que se pide: 17 
litros por segundo. 
Corriente de donde ha de derivarse: 
río Tor io . 
T é r m i n o mun ic ipa l en que r a d i c a r á n 
las obras: V i l l a q u i l a m b r e ( L e ó n ) . 
De conformidad con lo dispuesto en 
el a r t í cu lo 11 del Real Decreto-Ley 
de 7 de enero de 1927, modif ica-
do por el de 27 de marzo de 1931 
y disposiciones posteriores concordan-
tes, se abre un plazo, que t e r m i n a r á a 
las trece horas del d í a en que se cum-
plan treinta naturales y consecutivos 
desde la fecha siguiente, inclusive, a la 
de p u b l i c a c i ó n del presente anuncio 
en e\ B o l e t í n O f i c i a l de l Es tado. 
Durante este plazo y en horas h á b i -
les de oficina, d e b e r á el peticionario 
presentar en las oficinas de esta Co -
m i s a r í a de Aguas , sitas en la calle 
de Muro, 5, Va l l ado l id , el proyecto 
correspondiente a las obras que trata 
de ejecutar. T a m b i é n se a d m i t i r á n en 
dichas oficinas y en los referidos pla-
zo y hora, otros proyectos que tengan 
el mismo objeto que la pe t ic ión que 
se anuncia o sean incompatibles con 
él. Transcurrido el plazo fijado no se 
a d m i t i r á n inguno m á s en competencia 
con los p r e s é n t a d o s . 
L a apertura de proyectos a que se 
refiere el a r t í cu lo 13 del Real Decreto-
Ley antes citado, se ver i f ica rá a las 
trece horas del pr imer d ía laborable 
siguiente a l de t e r m i n a c i ó n del plazo 
de treinta d í a s antes fijado, p u d i é n d o 
asistir a l acto todos los peticionarios 
y l e v a n t á n d o s e de ello - e l acta que 
prescribe dicho ar t ícu lo , que se rá sus-
crita por los mismos.' 
V a l l a d o l i d , 30 de j u l i o de 1966.— 
El Ingeniero Comisario de Aguas, C i -
priano Alvarez Ruiz. 
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MatDra de Oirás Mim k Lia 
Estando incluidas las obras de 
«CN-VI de M a d r i d a La Coruña, 
P. Km. 387,700 al 389,800. CN-120 Lo-
groño a Vigo. P. Km. 0,000 al 0,600 
y CC. 631 de Poínferrada a La Espina. 
P. Km. 0,000 al 0,500. Mejora de la 
travesía de Ponferrada» en el Progra 
ma de Inversiones Públicas del Pldn 
de Desarrollo Económico y Social 
1964-1967 y declaradas de urgencia a 
efectos de expropiación por el párrafo 
d)del artículo 20 de la Ley 194 1963, 
esta Jefatura en virtud de las airibu-
ciones que le e^tán conferidas por el 
artículo 98 de la vigente Ley de Ex-
propiación Forzosa de 16 de diciembre 
de 1954, y al amparo de lo preceptua-
do en el artículo 52 de dicho texto 
legal y en los artículos 56 y siguientes 
de su Reglamento de 26 de abril de 
1957, ha dispuesto el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de 
las fincas afectadas, en el Término 
Municipal de Ponferrada, cuyos titula-
res de derechos y clase de finca se 
relacionan a continuación: 
Finca n.0 1: M.a Artigas, parcela.— 
N.0 2: Ayuntamiento de Ponferrada, 
parcela y parque. — N.0 3: Mariano 
Arias, solar.—N.0 4: Manuela y Car-
men de la Mata, solar.—N.0 5: Grego-
rio González, solar.—N.0 6: Hros. de 
Miguel Valdés, solar.—N.0 7: Hros. de 
Santiago Castañón, patio.—N.0 8: Se-
cundino Yáfiez Cortina, solar y tende-
jón—N.0 9: Manuel Cobo, patio. 
N.010: Brindis Alvarez Nogales, patio 
y tendejón. - N.0 11: Ernesto Lago, 
solar.—N. 12: Miguel López, patio.— 
N.0 13: Vicente Martínez, solar.—Nú-
mero 14: Miguel López, patio.— N.0 15: 
Ayuntamiento de Ponferrada, solar.— 
N.0 16: Ricardo Barredo y Ubaldino 
Marqués, solar.—N.0 17: José Cúbelos, 
solar.—N. 18: Correos y Telégrafos, 
solar—N.0 19: Ayuntamiento dé Pon-
ferrada, solar.—N.0 20: José Cúbelos, 
solar. Arrendatario: Manuel Iglesias 
Quiroga.—N.0 20: José Cúbelos, ten-
dejón—N.0 21: Miguel Frac, tendejón. 
Arrendatarios: Francisco Rey López y 
Francisco Martínez Martínez—N.0 21: 
Miguel Frac, patio—N.0 22: Martín 
Seco Marqués, casa de dos plantas. 
Arrendatarios: Ubaldino Marqués Ló-
pez y Amaranto Prado.—N." 22: Martín 
Seco Marqués, patio. N.0 23: Victori-
no Barrero, casa de una planta. Arren-
datarios: Ignacio Alonso Castellano y 
Benjamín Alvarez Alvarez.— N.0 23: 
Victorino Barrero, patio.—N.0 24: Ma-
nuel Rodríguez Yañez, solar. Arrenda-
tario: Manuel Rodríguez Santalla.— 
N.0 25: José González Gallego, casa de 
dos plantas. Arrendatario: Joaquín 
Pérez Díaz — N.0 26: Salvadora Carro-
ño Lorenzo, casa de dos plantas. Aíren-
datario: Luis Rodríguez.—N.0 27: Viu -
da de Antonio Alvarez, casa de dos 
plantas. Arrendatario: Luis Alvarez 
Parra.—N.0 28: Hros. de Santiago de 
Castro, casa de tres plantas. Arrenda-
tarios: Federico López Brea, Amancio 
Carrefio Manrique, Antonio Morán Ba-
rrio y Felipe Prada Gómez—N.0 29: 
Renata Castro López, casa de tres 
plantas. Arrendatarios: José Vázquez 
González y Daniel Otero.—N.0 30: An-
tonio Ramos Pacios, casa de dos plan-
tas. N.^ 31: Vda. de Angel Caballero, 
casa de dos plantas. Arrendatario: Des-
conocido.—N.0 32: Emilio y Daniel 
López Magadán, solar.—N.0 33: Minero 
Siderúrgica de Ponferrada, solar. — 
N.0 34: Instituto Nacional de la V i -
vienda, solar. 
Los titulares relacionados, a los que 
será notificado el presente edicto en 
forma reglamentaria, deberán encon-
trarse en sus respectivas fincas en el 
momento de proceder a levantar las 
actas, que dará comienzo en la finca 
núm. 1 a las doce de la mañana del 
jueves, 11 de agosto del año en curso 
y a continuación las restantes en el 
orden establecido. 
Dichos titulares afectados, podrán 
hacerse acompañar de Perito y Nota 
rio a su costa y deberán llevar docu-
mentación acreditativa de su titulan 
dad y del líquido imponible por el 
que satisfacen contribución; si desean 
actuar por medio de representante de-
berán atenerse a lo dispuesto en el 
artículo 24 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de 17 de Julio de 1958. 
León, 1 de agosto de 1966.—El In-
geniero Jefe, D. Sáenz de Miera. 3215 
Administración municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
Aprobado el proyecto de urbaniza-
ción de la calle del Laboratorio Pe-
cuario Regional del Duero, por acuerdo 
de la Comisión Municipal Permanente 
de 23 de junio de 1966, y también por 
el Pleno Municipal en sesión de 14 del 
mes en curso, determinándose simul-
táneamente la imposición de contribu-
ciones especiales en los límites máxi-
mos permitidos por la Ley, y en pro-
porción a la línea de fachada, se expo-
ne al público por plazo de un mes, 
ambos aspectos, a fin de que quienes 
lo consideren oportuno, puedan formu-
lar las reclamaciones que consideren 
adecuadas, pudiendo, al efecto, exami-
nar los oportunos antecedentes en el 
Negociado Central y en el plazo antes 
señalado. 
León, 29 de julio de 1966—El A l -
calde, José M. Llamazares. 
3195 Núm. 2392.-126,50 ptas. 
INFORMACION PUBLICA 
Redactado el proyecto de alineación 
del camino de Cprbillos, en Puente 
Castro, de esta ciudad, por el Arqui-
tecto-Jefe municipal Sr. Barrenechea, 
y aprobado que ha sido por el Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 14 del mes en curso, 
se abre información pública por espa-
cio de un mes, a fin de que pueda ser 
examinado por-cuantos estén intere-
sados en el mismo, en el Negociado 
Central y a la vez puedan formular las 
reclamaciones y observaciones que 
consideren pertinentes respecto al 
mismo. 
León, 30 de julio de 1966—El A l -
calde, José M. Llamazares. 
3201 Núm. 2393—99,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Ponferrada 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 26 del 
corriente, con la finalidad de dedicarla 
a instalaciones plurideportivas, acordó 
la expropiación del inmueble, propie-
dad de los herederos de D. Miguel Fus-
tegueras Alvarez, sito en la zona de 
El Plantío, se describe así: Terreno con 
superficie aproximada de cuarenta y 
seis mil cuarenta y cinco metros cua-
drados. Linda: Norte, camino a Santo 
Tomás; Sur, D.a Luisa Buelta y otros; 
Este, herederos de D. Julio Fernández 
Quiñones, y Oeste, Avenida del Bierzo. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento, advirtiendo que durante 
el plazo de quince días se hallará de 
manifiesto el expediente en las ofici-
nas municipales, a fin de que pueda 
ser examinado y objeto de las recla-
maciones pertinentes. 
A l propio tiempo, se requiere a los 
mencionados herederos, que son des-
conocidos, para que durante igual pla-
zo presenten Hoja de aprecio de la 
mencionada finca, sin perjuicio de las 
alegaciones que tengan por conve-
niente formular. 
Ponferrada, 29 de julio de 1966—El 
Alcalde, Luis García Ojeda. 
3192 Núm. 2385—176,00 ptas. 
¡Aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 26 del corriente, el pro-
yecto de Ordenación parcial de la zona 
comprendida entre el río Boeza y fe-
rrocarril Palencia-La Coruña y enlace 
con el Plano de urbanización, por el 
presente se advierte que queda de ma-
nifiesto el expediente en las oficinas 
de la Secretaría municipal, por el plazo 
de un mes, a fin de que pueda ser exa-
minado y objeto de las reclamaciones 
pertinentes. 
Ponferrada, 28 de julio de 1966—El 
Secretario, Apolinar Gómez Silva.— 
V.0 B.0: El Alcalde, Luis García Ojeda. 
3193 Núm. 2386—88,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
J u n t a Vecinal de Cabanas 
Por la Junta Vecinal se ha acordado 
proceder a la subasta de un lote de 
quince chopos, que se celebrará en la 
Casa Vecinal el día treinta y uno de 
a 
los corrientes, a las once horas, por 
medio de pujas a la llana. 
Cabanas, a 16 de julio de 1966.-- El 
Presidente, Luis Bodega. 
3049 Núm. 2400.—49,50 pías . 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Francisco Martínez Martínez, 
Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número Dos de los de 
León y su Partido. 
Doy fe: Que en el juicio a que 
se hace referencia, r e cayó la si-
guiente sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 
Sentencia. — En la ciudad de 
León, a 21 de jul io de mi l nove-
cientos sesenta y seis. Vistos por 
el l imo. Sr. D. Carlos de la Vega 
Benayas, Magistrado Juez de Pri-
mera Instancia n ú m e r o dos de León , 
los presentes autos de juicio ejecu-
tivo a instancia de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, 
representado por el Procurador don 
J o s é Muñiz Alique y dirigido por el 
Letrado D. Daniel Alonso Rivas. 
contra D . Luis F e r n á n d e z Domín-
guez y esposa D.a Francisca Cu-
ñ a d o García y D. Santiago C u ñ a d o 
García , vecinos de Valderas, que 
por su incomparecencia han sido 
declarados en rebeldía , sobre re-
c lamac ión de diez mi l ciento cin-
cuenta y cinco pesetas de principal, 
intereses y costas. 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la e jecución adelante 
contra los bienes embargados en 
este procedimiento como propiedad 
de D. Luis F e r n á n d e z Domínguez , 
D.a Francisca y D. Santiago Cuña-
do García , y con sü producto pago 
total al ejecutante Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de las diez mi l 
ciento cincuenta y cinco pesetas 
reclamadas, intereses de esa suma 
pactado al cuatro por ciento anual 
desde su fecha y las costas del pro-
cedimiento, a cuyo pago condeno 
a dicho demandado que por su re-
beldía se notificará la sentencia en 
la forma prevista en la Ley.—Así 
por esta mi sentencia, juzgado en 
primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Firmado.—Carlos 
de la Vega Benayas.—Rubricado. 
Lo relacionado concuerda salvo 
error u omisión con su original a 
que me remito y cumpliendo lo 
mandado libro y firmo el presente 
en León, a veintinueve de jul io de 
m i l novecientos sesenta y seis.— 
Francisco Mart ínez Martínez. 
3197 Núm. 2395.—330,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Por el presente se anuncia la 
muerte sin testar de D.a Josefa 
Quintanilla Mateos, hija de J o s é y 
Bibiana, viuda de D. Benito Grande 
Castro, de cuyo matrimonio se dice 
que no q u e d ó suces ión , natural y 
vecina de San Pedro de las D u e ñ a s , 
municipio de Laguna Dalga, y fa-
llecida en León, donde se encon-
traba accidentalmente, el dia ocho 
de abril del corriente a ñ o , y se sha-
ce saber que a instancia del Procu-
rador D. Francisco Ferreiro Carnero 
en nombre de D. A n d r é s y D. Her-
minio Amez Quintanilla, mayores 
de edad, casados, labradores y ve-
cinos de Santa María del P á r a m o , 
hijos de Pascual Amez García y 
Petra Quintanilla Ga lván , esta últi-
ma media hermana de D. J o s é 
Quintanilla Ga rmón , padre de la 
causante D.a Josefa Quintanilla Ma-
teos, se sigue expediente para que 
se declare a dichos solicitantes he-
rederos abintestato de aqué l la , 
fundados en el parentesco éxpresa -
do, l l a m á n d o s e a los que se crean 
con igual o mejor derecho, para 
que comparezcan ante este Juzga-
do a reclamarlo dentro de treinta 
días , bajo apercibimiento que de 
no verificarlo les p a r a r á el perjui-
cio a que hubiere lugar en derecho. 
Dado en La Bañeza , a veint i sé is 
de jul io de m i l novecientos sesenta 
y seis.—El Juez de 1.a Instancia, 
E. de la Fuente.—El Secretario, 
Manuel Rodr íguez . • 
3198 Núm. 2394.-214,50 ptas. 
Tercio Gran Capitán 1.° de la Legión 
Juzgado de Instrucción 
Habiendo sido prescrito la acción 
para perseguir la falta grave que origi-
nó el Expediente Judicial n.0 1.063-61, 
contra el legionario Manuel Alvarez 
Enrique, hijo de Bernardo y de Vene-
randa, natural de Ponferrada (León), 
de 30 años de edad, por la presente se 
anula la requisitoria publicada contra 
el mismo en el BOLETÍN OFICIAL de esa 
provincia, número 174 de fecha 3 de 
agosto de 1963. 
Dado en Melilla, a 21 de julio de 
1966.— El Teniente Juez Instructor, 
Juan de Toro Riquel. 3113 
(León), cuyo actual paradero se ignora, 
para que cumpla siete días de arresto 
que le resultan impuestos en juicio de 
faltas número 76 de 1966, por lesiones 
y escándalo; poniéndolo, caso de ser 
habido, a disposición de este Juzgado 
Municipal número dos de León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se pone el 
presente en León, a veintitrés de julio 
de mil novecientos sesenta y seis.—El 
Juez Municipal, Siró Fernández. -El 
Secretario, Valeriano Romero, 3138 
* * * 
Dos Santos Fernández, Juan, de 19 
años de edad, soltero, zapatero, hijo 
de Arturo y Herminda, natural de Quin-
tanas (Portugal) y vecino de Vigo, cuyo 
paradero se desconoce, comparecerá 
en el término de diez días ante la llus-
trísimá Audiencia Provincial de León, 
para constituirse en prisión provisional 
sin fianza, decretada contra el mismo 
por la referida Audiencia, en el suma-
rio núm. 82 de 1966, sobre robo; aper-
cibido de que si no lo verifica será de-
clarado en rebeldía y le parará el per-
juicio a que haya lugar. 
A l propio tiempo, ruego y encargo a 
todas las Autoridades y Agentes de la 
Policía Judial, cooperen y procedan a 
la busca y captura del referido proce-
sado, y caso de ser habido, lo ingresen 
en prisión a disposición de aquella 
Audiencia, participándolo a este Juz-
gado. 
León, veintiocho de julio de mil no-
vecientos sesenta y seis.—El Secreta-
rio, Francisco Martínez. 3167 
ANUNCIO PARTICULAR 
Requisi torias 
Por la presente, requiéro, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a la busca y detención del penado 
Fernando Melón Alonso, hijo de Do-
mingo y de Eradla, mayor de edad, de 
estado soltero, vecino que fue de esta 
ciudad, natural de Pola de Gordón 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Vegaquemada 
Don Malaquías Martínez González, 
Presidente de la Hermandad Sindi-
cal de Labradores y Ganaderos de 
Vegaquemada. 
Hago saber: Que confeccionado el 
padrón de contribuyentes por las derra-
mas aprobadas para el sostenimiento 
de esta Hermandad Sindical, basado 
en los líquidos imponibles de la rique-
za rústica, para el ejercicio económico 
de 1966, queda expuesto al público en 
la Secretaría de esta Hermandad, du-
rante un plazo de quince días hábiles 
a fin de que los afectados puedan exa-
minarlo y aducir las reclamaciones 
que, estimen pertinentes. 
Transcurrido dicho plazo, si no hu-
biera reclamaciones, se consideran en 
firme las cuotas, que se pasarán segui-
damente al cobro. 
Vegaquemada, 28 de julio de 1966. 
El Presidente de la Hermandad, Ma-
laquías Martínez. 
3166 Núm. 2399.—137,50 ptas. 
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